






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? ? ? ?」?
????
?
金 繰
A
資本的収入
　25，285，818
　19，500，000
10，000，000
　11，380，000
　45，61B，626
　45，000，000
　10，000，000
28，676，936
　60，000，000
135，197，417
　62，740，000
　56，893，297
　1フ，943，774
143，715，849
！15，494，078
　46，577，025
136，626，30L
225，250，215
B
資本的支出
　）9，509，970
　45，721，041
　14，583，6フ1
　2，811，272
　44，074，238
　50，607，240
　36，13フ，616
　49，865，142
182，302，322
66，620，913
　77，340，528
　66，605，160
　76，528，409
1 9，790，675
176，766，632
111，066，733
200，385，198
404，367，883
c
A B
A　S4，224，152
A　26，221，041
A　4，583，671
　　　8，568，728
　　　1，641，388
A　5，607，240
A　26，137，616
△　 エ，ユ88，206
A132，302，322
A　31，423，496
A　14，600，528
A　IQ，711，863
A　58，584，635
1A　56，d74，826
A　61，271，554
A　64，489，708
A　63，759，897
A179，l17，668
纏
?????
???
?????????
????????
　7，957，647
　 ，706，305
　1，038，924
　　486，426
　1，627，344
　　7S9，224
　2，244，770
　　202，379
　4，010，l12
　　　51，348
　　501，901
　　354，656
2，562，490
　　　63，378
　2，723，611
　1，067，417
　 ，047，594
　　　20，000
13，229，829
　9，253，264
　2，200，845
　5，927，983
18，668，llO
　　518，654
16，815，942
　　959，780
40，242，036
　　978，843
4！，UO，401
　　464，517
19，445，201
95，317，605
21，606，233
E
C　十　　D
A　62，181，799
A　29，927，346
A　5，622，595
　　　10，682，518
　　　4，545，382
A　1，799，507
A　26，690，865
A　18，980，3？2
A 29，642，189
A　27，443a319
　　　27，810，357
1A　17，764，282
1
A　45，844，508
A　39，777，538
A　21，989，298
A　22，400，464
A　43，8BO，179
A　62，193，830
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F
tc甫　愼　財．　i｝原
45，396，738
　3，867，900
　　303，772
　6，4！！，084
14，Ul，809
18，144，792
17，596，588
ユ8，6フ4，444
19，000，552
32，010，340
38，961，614
34，876，828
77，416，437
37，IS7，869
72，442，872
66，64S，492
61，89！，812
54，522，273
G
E　十　F
A　16，785，061
△　40，844，50フ
A　24，059，446
A　46，163，330
A　5，318，823
A　29，069，728
　　L7，093，602
A　IO，412，637
　　18，657，191
　　　6，932，748
　　16，345，28B
A　3，161，529
A　9，094，277
A　3，467，457
　　　　　305，928
Al14，039，094
AllO，571，637
△109，4フ2，073
　　　4，S67，021
A　98，320，816
　　　11，！6！，257
A　81，209，270
　　　17，！ll，546
A　49，B37，341
　　　3ユ，S71，929
A　52，257，0！0
A　2，6！9，669
A　i，8［）3，436
　　　60，453，574
　　　42，441，592
　　　44，245，028
　　　60，483，22S
　　　i8，041，633
　　　52，8！！，668
A　7，671，557
H K
流動負債 流動資産
29，249，153
　54，430，677
　52，864，283
　59，604，936
　40，249，783
　44，69“o，038
　20，フ28，535
　26，357，857
145，532，331
159，062，583
！61，004，885
146，539，403
　98，570，5B3
102，400，246
　68，l13，091
　72，578，456
112，23．7．，692
329，434，223
12，464，092
13，586，170
　6，690，953
30，435，208
29，83フ，246
50，528，786
17，567，006
22，890，400
31，493，237
49，S90，610
62，684，069
　64，330，133
　48，933，212
　50，！43，236
　66，309，655
115，020，047
172，715，917
82，245，891
M
H K
　　16，785，061
　　40，844，507
　　46，163，330
　　29，069，728
　　10，412，S37
A　5，932，748
　　　3，161，S29
　　　3，467，457
　114，039，094
　109，472，073
　　98，320，B16
　　81，209，270
　　49，637，341
　　　52，25フ，OIO
　　　1，803，’436
△　42，44工，S92
A　60，483，225
A　52，811，668
注G欄上段数字は累計額を示す。
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の代数和と比較した差額がプラスであるかマイナスであるかが，資本的収支
の赤字を営業活動による奴支残で補填し得たか否かを示すわけである。マイ
ナスの場合は補填し得ないわけであるから，流動負債を流用して資金繰りを
行なうことになる。その状況は流動負債と流動資産の差額が，上述方法で算
出したマイナス額の各年度の累計額と一致していることによって裏付けられ
る。浦動負債は一時惜入金，未払金，未払費用，前受金，預り金等であり，
これらの合計額が現金，二三金，貯蔵品，短期貸付金，前払費用等の流動
資産の合計額を超過していることは，短期借入金，前受金，預り金等の短期
資金を資本的支出に流用していることを意味するわけである。資本的収支残
の赤字を営業活動の収支残で補填し得なかったことを示す前回の資金繰り表
のG欄のマイナスの累計額が，流動負債から流動資産を差引いたM欄の金額
に・一致していることがこれを立証している。
　要するに交通局は赤宇経営の水島工：業都市開発株式会社を引継いで発足し
たが，発足後も，昭和27，28，29年度は引続いて赤字を出していたうえ，工
都会社買収資金の返済等によって資本の蓄積は皆無でありながら，水島にお
ける：〕二場誘致の協定によって引込線の敷設が義務ずけられた。ところが倉敷
市の財政は，一般会計から交通局の特別会計への繰出が可能な状態ではなか
・つたから，工場誘致のための先行投資を行なうには，設備資金を起債その他
の借入によって調達する以外に方法がなかったのである。借入金によって行
なわれた設備投資が利益をあげないうちに，借入金の返済と新たな設備投資
を継続して行なわねばならなかったことが，資本的収支の慢性的マイナスを
引き起し，この穴埋めに運転資金をつぎこまねばならなかったのである。
　誘致工場の建設工事の進捗に対応して，引込線の敷設その他の設備投資の
促進が要請されたが，起債は申請から認可までにかなりの日時を要し，さら
に設備投資が先行投資の性格を持ち，運転資金の財源の一つとしての運賃収
入を短日時にもたらすものではないため，資本収支の資金繰りに苦しむばか
りでなく，運転資金の資金繰りにも苦しまねばならなかった。例えば，運賃
　　　　　　　　　　　　　　　一80一
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収入を直ちに利患その他の経費の支払いに当てる結果，国鉄への運賃の清算
資金にことかき，広島郵政局の簡易保険から短期資金の融資を受けてこれに
当て，年度末におけるこの返済のためにさらに市中金融機関から短期の借入
1れを行なう等，まさに自転車操業の申小企業並のやり繰り算段を続けてきた
・のである。
　水島鉄道は発足以来水島の開発に貢献してきた。元来水島鉄道は水島開発
のために敷設され利用されてきた鉄道である。水島鉄道に限らず鉄道は開発
のための手段であるとも云えよう。水島で工場誘致が行なわれるようになる
と誘致協定によって誘致工場までの引込線の延長が義務ずけられた。そのた
め水島鉄道は業績の悪化と資金繰りに苦しんできたが，昭和40年忌に入ると
業績，資金繰りともに好転してきた。現在水島鉄道の営業範囲である高梁川
以東地区では造成地への企業立地はほぼ完了した。ところが立地企業の操業
．度は計画に対して現在約40パーセント程度であって，ここ数年のうちに100
パーセン1と達すると，輸送需要は当然大巾に増加する。しかし水島鉄道の現
，在の年間輸送量約IOO万トンを大巾に増加させるには，国鉄倉敷駅の立体交
差，C地区への延長，コンテナ基地の建設，複線化，機関車・貨車の増強，
操車場の拡張等が必要となってくる。水島は云うまでもなく臨海工業地帯で
あって，輸送は主として船舶によって行われるが，水島鉄道の輸送能力を向
．上させ得なければそれが水島の発展の阻害要因ともなりかねない。　このため
水島鉄道の臨海方式移行が取り上げられるようになってきたのである。
一81一
